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摘 要
互联网发展使作品传播有了新的渠道，与之相应的网络著作权保护也应运而
生。网络的易复制性、高速传播性、开放性使得通过其传播的作品著作权面临更
多的侵权可能。近年来，与互联网相关的版权纠纷呈不断递增的趋势，不可否认
知识产权保护力度的加强与保护意识的提升，但大量纠纷的背后，值得我们去思
考信息网络传播权侵权责任制度是否存在缺陷。现行立法对这方面的规定不够系
统与全面，前瞻性与适应性亦有很大不足，对侵权责任的归责与免责的规定存在
较为模糊、不够准确、可操作性弱等弊病，一旦任其发展，不但没有办法适应不
断发展的互联网社会，严重制约互联网的健康发展，也达不到知识产权保护的要
求。本文结合案件实例，从构成要件出发，对不同类型侵权进行分析，对归责原
则进行梳理，试图构造合理的责任构成模式，以及可行性更强、保护性更加完善
的责任体系。
论文共分为四部分，第一部分阐述了信息网络传播权侵权责任的构成要件，
与传统的要件进行对比，介绍不同方式的侵权行为，讨论几种类型行为所担责的
依据与标准。第二部分是对相关归责原则进行梳理，对比过错原则与无过错原则，
指出这两种方式对于侵权归责的利弊，分析不同状态下确认直接侵权或间接侵权
的依据及理由。第三部分是对该权利的免责事由认定进行阐述，对红旗规则，避
风港规则逐一分析，对合理使用、法定许可、默示许可制度进行思考。第四部分
是对完善信息网络传播权侵权责任机制进行思索，从立法及司法上进行考量及分
析，并提出进一步完善权利保护配套机制的建议。
关键词: 信息网络传播权；侵权责任；免责事由厦
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ABSTRACT
The development of the Internet makes the works spread with new channels, and
the corresponding network copyright protection also arises at the historic moment.
open spread through the Internet works copyright infringement may face more.There
is no denying that the strengthening of intellectual property protection and the
protection consciousness of ascension, but also should think about information
network transmission right infringement responsibility if there is a defect of related
regulations. Current legislation on the regulation of information network transmission
right is not enough comprehensive and system, forward-looking and adaptability also
have very big shortage, rules of tort liability imputation and exemption is fuzzy,
inaccurate, poor maneuverability and other ills, if left unchecked, not only cannot
adapt to the ever-changing Internet intellectual property protection needs. Works
based on the infringement dispute as an example, the right of communication
information through network from the components of information network
transmission right infringement responsibility and the power and responsibility
division, analysis the principle, trying to construct a reasonable liability of tort
liability form patterns, and on how to improve the information network transmission
right infringement responsibility legal rules related Suggestions are put forward.
There are four parts of it, the first part describes the constituent elements of the
tort liability, compared with the traditional elements, different ways of tort, the basis
and standards of several types of behavior. The second part is to sort out the
imputation principle, comparative fault and no fault principle, advantages and
disadvantages of the two ways for the tort liability, analysis under different conditions
to confirm the direct infringement or indirect infringement basis and reason. The third
part is the determination of the exemption reasons, the rules of the red flag, the safe
harbor rules one by one analysis, the reasonable use, legal permission, implied license
system for thinking. The fourth part is to improve the information network
transmission right infringement responsibility mechanism, calculation and analysis
from the legislative and judicial, and puts forward to perfect the rights protection
mechanism.
Keywords：Tort liability; Liability reason; Information network transmission
right
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引 言
一、写作背景与意义
在最高院的案件受理数据中，信息网络传播权纠纷是版权纠纷中最为突出的
一类案件，反应了在版权保护中，网络版权所面临的冲击与挑战。这类案件在数
量上具有不断增加的趋势，著作权人通过诉讼使自身版权得以维护，侵权人因此
面临侵权责任的承担，从表面而言这一现状体现了对版权保护的重视与肯定。然
而在大量的案件中，以网络服务提供者为大多数的被告面临着逢诉必败、逢败必
赔的局面，网络服务提供者在经营过程中极易触犯“红线”，而权利人通过极少
的成本即可获得诉讼胜利，导致个别权利人以维权之名通过炮制诉讼以获取利益。
笔者所在的某基层法院中，同一批原告不间断向不同被告起诉该类案件，均以被
告败诉或庭外主动赔偿达成和解告终。这些原告在全国其他法院也有大批量类似
的案件，不仅案件数量多、诉讼频率高，且胜诉可能性大、赔偿金额高。权利人
以维权名义在全国各个城市提起诉讼，诉讼的规模之大、模式之固定、索赔之高
额，不免让人怀疑其诉讼本意。
在少数案件中，网络经营者确实实施了侵权行为，例如在网站中主动提供侵
权作品、教唆或诱导用户实施侵权行为、对已知的侵权行为没有采取必要措施等，
对于这类案件，理当对网络经营者进行追责，以维护对版权的保护。但在大部分
案件中，网络经营者没有实际实施侵权行为，仅仅因为网络用户利用自己提供的
中介、存储、链接等服务上传了侵权作品，而被认定为共同侵权，需与网络用户
承担连带责任。对于这类案件，网络经营者几乎是没有任何抗辩能力，他们对于
自己没有实际参与侵权的抗辩是白费口舌，也没有办法提供证据证明实际侵权人
的身份，更难以引用避风港规则进行免责，于是有了逢诉必败的局面。基于知识
产权的惩罚性赔偿，通过诉讼，权利人可以获得比作品正常授权高出数倍的利益，
不少权利人开启了大规模维权的模式，或以重复起诉威胁网络经营者，或以高额
的“合理费用”漫天要价，甚至出现了炮制诉讼的情况。对于网络经营者，只要
是向不特定的用户提供开放的网络空间服务，就随时有可能因为用户的侵权行为
而面临诉讼，只要是进入诉讼中，就极有可能面临败诉风险。这类诉讼让网络经
营者放弃对某些网络服务的开放，约束其对某些技术的进一步开发，甚至不得不
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放弃在互联网领域的经营，这种现象对版权的传播是一种潜在的威胁。无传播即
无权利，一旦传播受到制约，著作权人的权利将得不到充分的行使。权利的保护
与传播之间是相辅相成的关系，著作权人的权利滥用，正吞噬着我国版权互联网
传播通过数十年努力所建立的发展成果，也将严重制约著作权保护所应有的作用
与秩序。
对于直接实施侵权行为的网络服务者，自然应严格地追究其侵权责任，而对
于没有直接实施侵权行为的网络服务者，对其苛以过高的举证责任，会导致他们
对于某些抗辩理由具有客观上的举证不能，例如难以证实侵权作品为用户自身上
传、难以证实自己仅仅提供中介服务、难以证实自己对网络用户的侵权行为毫不
知情，诉讼败诉也就成了必然。对相关归责原则及免责事由的适用促成了对网络
服务者较为不利的裁判，大量案件的倾向性裁决不免让人对裁判的合理性产生质
疑，而裁判是否合理实际上是制度是否完善的客观反映，信息网络传播权侵权责
任制度的诸多问题值得我们思考：归责原则是否合理、免责事由是否充分、权利
限制是否可行、如何平衡各方利益、立法与司法中还有哪些不足等。这些问题的
探讨有助于理清我国信息网络传播权侵权责任制度存在的缺陷，从而有针对性地
对其加以完善，使互联网版权保护更加科学与合理，使案件裁判不偏不倚，使各
方利益达到平衡。
二、研究思路与研究内容
在当前信息网络传播权侵权归责采用统一归责模式的背景下，笔者试图通过
对责任的构成要件以及对不同侵权案件的分析来探讨这种统一模式的缺陷与不
足，在此基础上，构建出符合互联网著作权侵权案件特点的归责模式。在确定归
责模式后，还应当对免责事由与权利限制做出一定的完善，以此使司法审判中更
加有据可循。只有在立法上对制度的不断调整及修正，才有司法上的不断贴合与
协调。
具体而言，本文内容主要如下：
第一章阐述了侵权责任的构成要件以及不同侵权行为的类型，通过与传统侵
权责任进行对比，指出互联网侵权的特殊之处，对不同类型的侵权行为进行归纳
与提炼。
第二章是对归责原则进行梳理，对直接侵权与间接侵权的行为性质、行为后
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